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El presente proyecto nace luego de analizar  cómo el financiamiento a la micro y pequeña empresa 
en el Perú se ha estado desarrollando en forma creciente en los últimos años, donde no sólo las 
entidades especializadas en este segmento focalizan sus esfuerzos para dar servicios financieros a los 
empresarios de la micro y pequeña empresa, sino que la mayoría los denominados bancos 
tradicionales han re direccionado su atención a este sector emergente y utilizando el knowhow de la 
tecnología  crediticia  micro  financiera,  buscan  la  bancarización  trabajando  con  personas  de  los 
sectores de bajos ingresos, que hasta hace poco no eran sujetos de crédito con posibilidades de 
desarrollar sus negocios y mejorar su calidad de vida. 
 
 
Por ello, Credibusiness está dirigida al sector mype de la provincia de trujillo, principalmente de los 
niveles socioeconómicos (NSE) C, D y E, sin excluir a clientes que han logrado un nivel de 
desarrollo mayor en términos de gestión empresarial y patrimonio y que están en un mejor nivel 
socioeconómico que los identificados de manera principal; sea que esté como persona natural y/o 
persona jurídica y que según la clasificación crediticia de la SBS se encuentre como Normal y/o 
CPP (previa evaluación),que necesiten financiamiento para capital de trabajo y/o activo fijo, además 
que  se encuentren dentro de los criterios de elegibilidad determinada por Credibusiness para poder 
acceder a financiamiento a través de sus asesores de negocios con rapidez, confiabilidad y calidez, 
siendo estos tres últimos los atributos en los que se basa la propuesta de valor de Credibusiness. 
 
 
Este proyecto requiere de una inversión total de s/. 1´195,624 nuevos soles, que incluye activo fijo, 
activo intangible y capital de trabajo inicial, el cual será financiado inicialmente en un 100 % por 
aporte  propio  de  los  accionistas  y  recién  en  el  año  2  se  obtendrá  líneas  de  financiamiento 
revolventes de  otras entidades para nuestro capital de trabajo. 
 
 
Luego de  las evaluaciones  económicas  y financieras  se obtuvo  un VANE  y una TIRE  de  S/. 
 
1´418,368 y de 19.24%  respectivamente, así como un VANF y una TIRF de S/.1´333,121y 28.78% 
 
respectivamente. El periodo de recuperación del capital es de 5 años, con un CPPC del 9.27%. 














This project was born after analyzing how funding for micro and small enterprises in Peru has been 
developing increasingly in recent years, which not only institutions specializing in this segment 
focus their efforts to financial services to entrepreneurs of micro and small businesses, but most so- 
called traditional banks have redirected their attention to this emerging sector and using the 
technology know-how micro credit financial, banking seeking people working with low-income 
sectors, which until recently were not creditworthy with opportunities to develop their business and 
improve their quality of life. 
 
Therefore, the industry is headed Credibusiness microenterprises Trujillo province, mainly from 
socioeconomic status (SES) C, D and E, without excluding customers who have achieved a higher 
level  of  development  tin terms  of  business management  and shareholders and  are in a  better 
socioeconomic identified so that the principal, whether you are as an individual and /or legal person 
and according to the credit rating of the SBS is to Standard and/ or CPP (after evaluation), in need 
of funding for working capital and/ or fixed assets, and they are within the eligibility criteria 
determined  by  Credibusiness  to  access  funding  through  their  business  advisors  with  speed, 
reliability and warmth, with the latter three attributes in which is based Credibusiness value 
proposition. 
 
This  project  requires  a  total  investment  of  s/.  1'195,624  soles,  which  includes  fixed  assets, 
intangible assets and initial working capital, which will be initially funded at 100% by personal 
contribution of shareholders and only in year 2 is obtained revolving credit lines from other entities 
for our working capital. 
 
After economic and financial assessments was obtained VANE and PULL s/. 1'418,368 and 19.24% 
respectively, as a TIRF FNPV S/. 1 and 333, 121, and 28.78%, respectively. The capital recovery 
period is 5years, with a WACC of 9.27%. 
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